Tata utcanevei by Lakatos, Erika
A város rövid története
. Tata környéke kedvező term észeti adottságai m iatt m ár az őskor-
ban is lakott hely volt. A z Á rpád-há.zi k irályok alatt k irály i b irtok volt,
s csak a király i család kihalása után kerü lt a C sák család tu lajdonába.
A várost az 1260-as években m ég villa , m ajd 1388-ban civ itas m egne-
vezéssel jelö lik . 1397-ben Zsigm ond király lett a b irtokosa, s ő épfttet-
te az Ö reg-tó partján a várat, am ely egyik kedvelt tartózkodási helye
lett. M átyás király jelen tős épÚkezéseket fo ly tato tt a várpalo tán . H alála
u tán egy ideig Corvin János volt a vár ura, m ajd II. U lászló király , ak i
1510-ben a pestis elő l ide m enekült, s országgy{{lést is tarto tt itt.
A nyolcéves török m egszállás alatt k ilencszer cserélt gazdát a
vár, s ez ls m utatja , hogy fontos láncszem e volt a dunántú li végvár-
rendszernek .
A XV II. század jelen tős esem énye a Bocskai-féle szabadságharc-
hoz való csatlakozás volt 1605 nyarán . Tata hadi fontosságát a R ákó-
czi-szabadságharcban is m egtarlo tta . A harcok elcsendesedése után a
K rapf család lett a vár tu lajdonosa, m ajd 1727-tő l E sterházy Józsefé
lett. E ttő l az időtő l kezdődik a város barokk fejlődése. Tatán tevékeny-
kedett a kor hÍres építésze, Fellner Jakab , s ő építette az Esternazy-
kastély t (m a kórház), a N agytem plom ot, a vágóhidat, s az ő tervei alap-
ján készült a M iklós-m alom .
1765-ben alap[to tták a város első jelen tős iskoláját, az ••alg im ná-
zium ot", am ely m a Eötvös József nevét v iseli. n t volt tanár R évai M ik-
lós nyelvész, K net D ániel csillagász, Szablik István fizikus és feltaláló ,
valam int Ö veges József fizikus, ebben a gim názium ban tanult többek kö-
zött V örösm arty Béla, a költő fia , Fekete Lajos nyelvész, Róm er F lóris,
a m agyarországi m a'vészettörténet egyik m egalapftó ja , V incze Im re zene-
szerző .
A barokk korban alakult k i, ille tő leg virágzott fö l a tata! fazekas-
Ipar. Ebből fejlődött k i a város első kom olyabb ipari üzem e, egy fajansz-
m anufaktúra. K ésőbb, a X lX . században Farkasházy FIscher M ór a ta-
tal fajanszból k iindulva alapÚotta m eg a herendi porcelá .ngyárat. E zen
kfvül a v izekkel kapcsolatos iparágak fejlőd tek ki, különösen a m alom -
Ipar v irágzott. Egy 1830-as térképen 15 mCfköd:5m alm ot tL in tettek fel.
K öziilük néhányat m ár helyreáuIto ttak : a l'v Iik lós-m alom ban nem zetiség i
m ú zeum , a B e r ta -m a lom b an k ö n y v tá r , a P ö tö rk e -m a lom b an a M a 'em lé k i
F e lü g y e lő s é g k a p o tt h e ly e t . CSI
A z 1 8 4 8 . m á rc iu s :1 5 - i e s em én y e k h Ire T a tá ra is e lju to tt . A f ia - ' ú ié
ta lo k a z u tc á ra ' v o n u lta k , h o g y o tt ü n n e p e ljé k m eg a k iv { v o tt e re dm é - n a
n y e k e t. K é ső b b a v á ro s la k ó i le lk e s e n h a llg a ttá k H am a ry D án ie l é s B i.
F it t le r G y u la b e sz é d e it . M eg a la k u lt a n em z e tő rs é g , s 1 8 4 8 v é g é n a té l
v á ro s la k ó i ü n n e p sé g k e re té b e n z á sz ló t a d om án y o z ta k h a d b a v o n u lá su k k /
P o lá k S á n d o r 1 8 7 5 -b e n a la p f to tta a v á ro s e g y ik je lle g z e te s ü z e -
m é t, a " ta r is z n y a k é szÚ ő t" , am e ly b ő l a m a i T a ta i S z ő n y e g g y á r fe jlő d ö tt k i v c
A z e lső v ilá g h á b o rú s é v e k b e n e g y re é le s e b b é v á lt a s z o c iá lis ta
n y om o r , s a z is n a g y eL l.< e se re d é s t v á lto tt k i , h o g y a z é r te lm e tle n h á - u t
b o rú T a tá ró l is , T ó v á ro s ró l is so k á ld o z a to t k ö v e te lt . E g y re n ő tt a h á - ta
b o rú e lle n e s h a n g u la t , s o rs z á g o sa n a z e lső k k ö z ö tt 1 9 1 a o k t. 3 1 -é n lé t- A
re jö tt a N em ze ti T a n á c s . 1 9 :1 9 . ja n u á r :1 9 -é n m eg a la k u lt a M u n k á s ta n á c s , A
am e ly n e k v e z e tő je C sá k á n y L a jo s , C s is z á r Jó z se f , P a tk ó Jó z se f é s d r . K
T á rk á n y i L a jo s v o lt . E z é v m á ju sá b a n a m eg y e i D ire k tó r ium 'I 'a tá ra k ö l- 1v
tö z ö tt , s e z z e l m eg n ő tt a v á ro s p o li t ik a i je le n tő s é g e . A la k o s s á g e llá tá -
s á t n em tu d tá k m eg o ld a n i, s a z e lé g e d e tle n sé g k e d v e z e tt a z e lle n fo r ra -
d a lom n ak , am e ly jú liu s v é g é n it t is fö llé p e tt a T a n á c sk ö z tá rs a s á g e lle n ,
é s sú ly o s m eg to r lá so k a t e s z k ö z ö lt .
:1 9 3 6 -b a n d r . M ag y a ry Z o ltá n e g y e tem i ta n á r ja v a s la tá ra k im o n d -
tá k ra ta é s 'I 'ó v á ro s e g y e s f té s é t 'I 'a ta tó v á ro s n é v e n , d e m ég e k k o r a
k ö z sé g m e ző g a z d a sá g i je l le g a ', fa lu s ia s te le p ü lé s v o lt . 1 9 5 4 . fe b ru á r :1 -
é n n y ilv á ru to ttá k T a ta n é v e n v á ro s s á , s e z k e d v e z e tt a fe jlő d é sn e k .M a
tö b b m in t h ú sz e z e r la k o sa v a n . F e jlő d ö tt a v á ro s ip a ra (b ő rg y á r tá s ,
hU tő g é p g y á r tá s , m C (a n y a g fe ld o lg o z á s ) , k o rs z e rL fsö d ö tt a m e z ő g a z d a sá g a .
Ú j la k ó te le p e k é s in té zm én y e k (m L fv e lő d é s i k ö z p o n t, s z a k o rv o s i re n d e -
lő s tb .) é p ü lte k , m eg ú ju lt a v á ro sk ö z p o n t. J e le n tő s e re dm én y e k e t é r te k
e l a T a tá t k ö rü lv e v ő ü d ü lő te rü le te k h a sz n o sÚ á sá b a n é s T a ta ü d ü lő v á -
ro s s á fe jle s z té s é b e n .
A v á ro s e v á z la to s tö r té n e te is b iz o n yÚ ja , h o g y m o zg a lm a s é le t
fo ly t T a tá n a z e lm ú lt é v sz á z a d o k b a n , am it e lső so rb a n a z é r t t3 .r to ttam
lé n y e g e sn e k ism e r te tn i , m e r t so k u tc a n é v (e lső so rb a n a sz em é ly n e v e k -
b ő l a la k u lta k ) c s a k e tö r té n e lem ism e re té b e n é r th e tő k m eg . A n év v á l-
to z á so k é s n é v v á lto z ta tá so k v é g ig k fs é ré s e m ég p la s z tik u sa b b k é p e t
a d n a a v á ro s m ú ltjá ró l , m o s t a z o n b a n c sa k T a ta je le n k o r i u tc a n e v e it
v iz sg á lom m eg a z a lá b b ia k b a n .
Vizsgálódásaimhoz a Városi 'I'anács 1972-ben és 1976-ban kibo-
csátott térképeinek utcanévjegyzékét használtam fel, amelyeket néhány
újabb adattal kiegészftettem . Itt mondok köszönetet dr. Kör!llendi Gézá-
nak, a tatai Eötvös József Gimnázium igazgatójának, a városi Névtani
Bizottság elnökének, aki adataival, jó tanácsaival munkámat nagy mér-
tékben segftette.
Az utótagok vizsgálata
Összesen 204 utcanevet vizsgáltam meg, sennek 195 névadója
volt, vagyis 9 homogén névbokor fordul elő a városban, m ivel az elő-
tagok megegyezésekor egymás közvetlen közelében vannak a különböző
utótagú közterületi nevek. Közülük kétszer a városból kivezető út foly-
tatása (vagy inkább előzménye) az ugyanolyan neva utca abelvárosban.
Az alábbi azonos előtagú közterületneveket találtam : Agostyáni ::it -
Agostyáni utca; Corvin utca - Corvin köz; Iskola tér - Iskola utca;
Kocsi Clt- Kocsi utca; Könyei utca - Könyei út új sorj Malom utca-
Malom köz; Móricz Zsigmond tér - Móricz Zsigmond utca; Platános tér
- Platános utcaj 'I'ópart utca - 'I'ópart sétány.
Az utótagok előfordulása és megterhelése a következő.
csapás 1 O,4'J{, sétány 2 0,9'J{,
dCflőút 3 1,4 tér 15 7,3
fasor 2 0,9 út, útja 19 9,3
köz 9 4,4 utca 153 75,0
Amint látjuk. leggyakoribb az utca utótag, amely sajnos az Cü
rovására is terjed.
Az előtagok vizsgálata
Az előtagok jelentéstani vizsgálatakor HAJDÚ MIHÁLY (Budapest
utcaneveinek névtani vizsgálata. Bp., 1975.) csoportosÚását vettem át,
de ezek közül - saját anyagom jellegzetességének megfelelően -- néha
a kisebb csoportokat összevontam . Nálam tehát a következő kategóriák
fordulnak elő.
1. S zemél.ynevek
2. Földrajzi nevek
3. Az emberrel közvetlen kapcsolatot jelentő szavak
4. Az emberi tevékenységre utaió szavak
5. Az ember fizikai és szellem i alkotásaival kapcsolatos szavak
6. A termész2ti környezet szavaiból alakult utcanevek
7. Az utca minőségére, tulajdonságára utaló szavak
8. SJrsz.3.,nn&vvel jelölt utcák
Al Személynevekből alakult utcanevek (90 - 44,1.')b)
1. Magyar személyek nevei 1.. Történelm i alakok
af a honfoglalás korából: Árpád
bl az Árpád-ház kihalását.ó! a török háborúkig.: Zsigmond,
Mátyás, Corvin (2)
ci a török háborúk idejéből: Dobó István, Dobozi M ihály, Pálffy
(M iklós), Rozgonyi (István), Thury György, Zr[nyi
d/ a németellenes mozgalmak korából: Bercsényi, Bezerédj,
Bottyán János, Esze Tamás, Rákóczi
el a reformkor és a szabadságharc korából: Damjanich, Gábor
Áron, Kiss Ernő, Klapka, Kossuth, Lovas László, Perénvi
(Zsigmond), Széchenyi István
ti a XIX. század második feléből: Deák Ferenc, Táncsics M ihály
gf parasztmozgalmak vezetői: Budai Nagy Antal, Dózsa György,
Szántó Kovács János
hj munkásmozgalmak szereplői: Baj csy-Zsilinszky, Bacsó Béla,
Frankel Leó, Fürst Sándor, Hámán Kató, Koltói Anna, Kun
Béla, Latinca Sándor, Mező Imre, Münnich Ferenc, Rózsa
Ferenc, Ságvári Endre, Sallai, Schönherz, Somo·gyi Béla,
Szamuely, Zalka Máté (1.7 - az összes személynevekből
eredő utcaneveknek 1.8,80/0-0.)
il helytörténeti vonatkozású nevek: Csiszár József, FaUer Jenő,
Ham_drY.-D~p.ie!,_JapekGéza) Tárkányi L 9l?~..L.iJ.:an~k--Jires._
sportlovas volt, a többIek neve pedig szerepel a várostörté-
neti bevezetésben)
2. Tudósok: Bláthy Ottó, Irinyi János, M ikoviny Sámuel, Révai
M iklós
3. Mavészek
al Irók, költők: Ady Endre, Arany János, Balassi Bálint, Cso- EI
konai, Eötvös, Gárdonyi Géza, Jókai, József Attila, Kazinczy,
Kisfaludy Sándor, Kölcsey, Madách, M ikszáth Kálmán, Mó-
ricz Zsigmond (2), Nagy Lajos, Pálóczi Horváth Ádám, Pe-
tőfi Sándor, Temesvári István, Tompa M ihály, Váci M ihály
bl festők: Feszty Árpád, Hollósi Simon, Munkácsy M ihály, Szé-
kely Bertalan, Vaszary János
ci épftész: Fellner Jakab
d/ zeneszerzők: Bartók Béla, Dankó Pista, Erkel, Kodály Zoltán
4. Tulejdonosáról, voU lakójáról: Krimpám (Klimpán) • Rác
II . N em m agya r szem é ly n ev e : L um um ba
EI F ö ld ra jz i n ev ekbö l a lak u lt u tc an ev ek (2 5 12 ,2% )
;1 . Irán y t je lö lő n ev ek : A go s ty án i (2 ) , B a ji, B ánh id a i, D ad i, K ocs i(2 ) ,
K om árom i, K öny e i (2 ) , N aszá ly i, M o~ sa i, S zom ód i, V é rte ssző lő s i
2 . N em irány je lö lő k , d e h e ly ségn év i e red e tC fek : K az in cb a rc ik a i,
K esz th e ly i, O ro sz lán y i
3 . H egyn ev ek : V é rte s i, Ú j-h egy i
4 . V izn ev ek : Á lta l-é r , F ény es
5 . A vá ro sho z ta rto zó h e ly n év rő l: N agy -k e rt, Ú j-ré ti
6 . F ö ld ra jz i k ö zn év : T óp a rt (2 )
cI A z em be rre l k ö zv e tlen k ap cso la to t je len tő szav akbó l (2 4 - 11,7"ft,)
1 . N ő i k e re sz tn ev ek : Á gnes , E rz séb e t, H edv ig , Id a , I lo n a , Irén ,
Ju d it, K lá ra , M agdo ln a , M arg it, M ária
2 . F é rfi k e re sz tn év n em fo rdu l e lő . A z Á rp ád és Z s igm ond n ev e t
a tö rtén e lm i szem é ly ek n ev e ih ez o sz to ttam be , a C songo r n ev e t
p ed ig az iro d a lm i hő sök rő l k apo tt u tc an ev ek kö zé , .m iv e l k ö zv e t-
len ü l m e l1 e tte sze rep e l a T ünd e u tcan év , s {gy azza l k é tség te le -
n ü l n évbok ro t a lk o tv a V ö rö sm arty m unká jábó l e red .
3 . T ág abb é rte lm C I em be ri v iszony , tá rsad a lm i o sz tá l~ M unkás
4 . A nem ze tk ö z i é s m agy a r m unkásm ozg a lom ra em lék ez te tő k
a l In té zm ény re , e sem ény re u ta ló k : T an ác skö z tá rsa ság , F e lsza -
b adu lá s , V ö rö s H ad se reg , G ö rög hő sök
bl É v fo rd u ló k ra u ta ló k , d á tum ok : Á p rilis 4 ., M á ju s 1 .. N ov e :n b e r 7 .
cI If jú ság i m ozg a lm i é le t k ö rébő l: Ú ttö rő
5 . Á llam ig azg a tá s ra u ta ló k : A lko tm ány , O rszággyŰ lé s
6 . K a to n aságg a l k ap cso la to sak : H onv éd , K a to n a
DI Em beri tev ék eny ség re , fo g la lk o zá sra u ta ló n ev ek (7 - 3 ,4% ): C sa -
.E 2 ., É pÚ ők , F azek as , G om bkö tő , H o rg á sz , T {m ár, V ágó
E/Az em be r fiz ik a i é s sze llem i a lk o tá sa iv a l k ap c so la to sak (2 3 -- 1 1 ,2% )
1 . É pü le tek rő l, épÚ m ények rö l: F ü rd ő , G yá r, Isk o la (2 ), K a lló , K ő -
kú t, M a lom (2 ), V asú t
2 , E s zkö z , sze rs zám , h ang sze r: D ob , F ák ly a , T a lig a
,
3 . E lv on t fo g a lm ak : B ék e , E gy ség , S zab ad ság , U jv ilág
4 . N ye lv : E szp e ran tó
5 . M C fv észe t: M (iv é sz
6 . S po rté le t : S po rt
7 . Iro d a lm i hő sök : C songo r, T ünd e , T o ld i M ik ló s
Fl A term észeti környezet szavaiból alakult utcanevek (27 - 13,2 ')\,)
1 . Á llatvilág: Bárány, Gerle, K akas, M ókus, ~ Őz, Szarvas
2. Növényvilág
af fák: Akácfa, Boróka, C ser, D iófa, Fenyő, F([zfa, G esztenye,
Nyárfa, NyÍrfa
b/ összefoglaló , gy{fjtőnevek: Akácos, Fenyves, Gyertyános,
Lombos, P latános (2), Tölgyes Az
c/ virágok: Jázm in, Nefelejcs, sZ1fl!, Tulipán 1.
G/ Az utca m ilyenségére, tulajdonságára., m inőségére utal (5 - 2,4% ) Il.
1 . H elyzet, fekvés: V ár alja Ill.
2 . Tulajdonság: Széles, Hullám IV .
3. Szfn: Fehér, Fekete V .
H / Számokkal jelölt utcák (3 - 1,5 ')\,): IV -V , V -V I, V I-V II (valam ennyi V I.
dLÜő(lt)
Ö sszefoglalás
A város hagyománytisztelete az utcanévadásban is m egmutatkozik.
A z új lakótelep ek utcanévadásánál m egfigyelhető az a törekvés, hogy
olyan szem élyek legyenek a névadók, akik valam ilyen kapcsolatban vol-
tak a várossal vagy a megyével.
E léggé gyakori a városban a heterogén névbokor. A z Ú j-hegyen
levő utcák nagy része a munkásmozgalom kiem elkedő alakjairól kapta
a nevét. N évbokor keletkezett költőkről, lrókról elnevezett utcákból a
Cseke-tó m elletti területen. A z Ö reg-tó körüli üdülőtelepen vannak a
női keresztnevekből eredő utcanevek, továbbá a növény- és állatnévi
utcák. M indez a városi N évtani B izottság munkásságának eredménye.
A következő lapon egy összehasonlltó táblázatban közlöm Tata
utcanévcsoportjainak százalékarányát több várossal együtt, am elyeket
HAJDÚ M IHÁLY , O rosháza uteanevei (NévtÉrt. 3 . sz. 34) dma dolgoza-
tában találtam . Ez a táblázat azt mutctja, hogy Tata utcanévstruktúrája
egy árnyalattal jobb a vártnál és a szokásosnál: kicsit kevesebb a
szem élynevekből eredő utcanevek szám a, kissé több az emberrel kap-
csolatos szavakból alakultak é, de hasonlóan nagyon kevés m aradt m eg
a motivált utcanevekből, vagyis az olyanokból, am elyek az utca m inő-
ségére, m ilyenségére vonatkoznak, tehát reális a kapcsolat a név és
a vele elnevezett objektum között.
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A z összes u tcanév szám a: 6816 606 460 405 272 258 204 201 168
1. S zem élynév i e rede t« : 26< Jb24< Jb32< Jb32< Jb430 /049< Jb44< Jb64< Jb73< Jb
II. H elynév i e rede ta : 27 21 12 37 17 20 12 11 5
Ill. A z em berre l kapcso la to s:30 36 21 24 18 20 26 17 11
N.Az em ber kö rnyeze tébő l: 11 13 29 5 16 9 1 .3 5 11
V .A z u tca m ilyenségére u~ l: 2 6 5 3 7 2 2 2
V I.E gyéb (szám , be ta stb .): 4 0 ,5 1 1
LAKATOS ER IKA
A m ai névhaszná la tunkban a kert szó je len tésé t ké t ö ssze tevő
ha tá rozza m eg : a m ave lési ág és a te rü le t zá rtsága . A kár be lte rü le -
ten , akár kü lte rü le ten is van a kert, leg főbb je llem ző je a zö ld ség -vagy
gy ilm ö lcste rm esz tésre va ló haszná la t, és á lta lában kerÚ ésse l vesz ik
kö rü l (vö .: É rtS z . Ill, 881 ). M eg figye lése im szerin t v iszo rt m ezőgazda-
ság i nagyüzem eink gyako rla tában - ta lán a kertésze t SZb ha tásá ra -
kezd egy o lyan je len tése k ia laku lTÚ a ~ szónak , m elyben donúnáns
szerephez m ár csak a m (1ve lési ág ju~ a te rü le t zá rtsága ped ig
kezd i e lveszÍten i benne je len tő ségé t. S zam osszegen végze tt fö ld ra jz i-
név -gy (fjtésem anyagának kerteke t je lö lő része - noha az e lő rébb Ír-
tak a fa lu szóhaszná la tá ra is é rvényesek - tö rténe ti s íkon anny ira e l-
té rő képe t ra jzo lnak a kérdésrő l, hogy ism erte tése tanu lságos lehe t
nem csak a névku ta tóknak és nye lvészeknek , hanem m ás te rü le tek tö r-
téne ti ku ta tó inak is .
A község m a élő névanyagábó l az É ge tkért, ljé skert, K okaskert,
"K éusakert, P anyo la ji k ért és P iro skert ada toka t vonha tom ide azza l a
><
m eg jegyzésse l, hogy ezek m a c 'sak egyes része iken gyüm ö lcsö sök , az t
ped ig igazo lTÚ nem lehe t, hogy va laha azok vo llak . A z Égetkert és
..•..
K okaskért d iífe renc i6 .lódássa l és ú jranevezésse l a laku lt a P anyo la ji-
